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The EffectOf Liquidity Ratio, Asset Quality, Sensitivity, Eficiency, And 
SolvabilityToward ROA On Go Public National  
PrivateBanks  
Izzah Sakinah 
STIE Perbanas Surabaya 
E-mail : izzahsakin@gmail.com 
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya 
ABSTRACT 
 This research aims to analyze whether the LDR, LAR, APB, NPL, IRR, 
PDN, BOPO, FBIR, and PR both simultaneously and partially have significant 
effecttoward ROA on go public national private banks.  
 The samples used in this research are PT. Bank Central Asia, Tbk; 
PT. Bank CIMB Niaga, Tbk; and PT. Bank Permata, Tbk. Data and collecting 
data method in this research is using secondary data which is taken from 
financial report ofgo public national private banks start from first quarter period 
of 2010 until second quarter period of 2015. The data analysis technique uses 
descriptive analyze and multiple linier regression analysis. 
 Based on the calculation and result of using SPSS 16.0 for windows, 
state that LDR, LAR, APB, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR, and PR simultaneously 
have significant effect toward ROA on go public national private banks. LAR, 
NPL, PDN, and FBIR partially have positive unsignificant effect toward ROA on 
go public national private banks. LDR, IRR, and PR have negative unsignificant 
effect toward ROA on go public national private banks. APB and BOPO have 
negative significant effect toward ROA on go public national private banks. While 
among the nine variables, the most dominant variable is BOPO. 
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